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李清照 《金石录后序 》 释疑
钱建状
内容提要 《李清 照 〈金石录后序 〉 质疑 》
一 文 ， 不考 《 容斋 四 笔 》 的著 书体 例 ， 不考王顺
伯 生平事迹 ， 不 考洪迈与 赵 氏族人 的 交 往 ， 臆测 洪迈伪 作 《 后序 》 ， 不 成立 ； 明代 抄本 《 金
石录 》 ， 附有李清 照 《后 序 》 甚夥 ， 《 质疑》 推测朱大韶抄 《 后 序 》 入 《 金石 录 》 ， 为 此 书 附
有 《后序 》 的 开端 ， 是一个没 有版本依据 的错误结论 ； 赵 、 李 主要 收 藏 品 之散 佚 ， 赵之 自 述


















， 辨伪 方法不 科学 ， 故
结论不可信 。 《金石录后序 》 ， 断非伪作 。
关键词 《金石录后序 》 伪作















…其妻易安居士李氏为作 《后序》 ， 颇可观
”
②
。 此皆宋人所见 ， 以宋证宋 ， 《后序 》 为李清
照所作 ， 当不容置疑 。 近阅陈伟文先生 《李清照 〈 金石录后序 〉 质疑 》 （ 《 文学遗产 》 ２０ １４ 年第 ６ 期 ，
以 下 简 称 《质疑》 ） 一文 ， 提出
“
《后序 》 并非 出 自李清照之手 ， 而是后人的伪托之作 。 李清照并未写
过 《后序》 ， 洪迈 《容斋四笔》 首先伪称获见李清照 《后序 》 手稿 ， 并杜撰了 《后序》 的撮述 。 后来







《后序 》 作为 《金石录》 之序 ， 按照常理本应附在 《金石录》 中流传 。 但 《金石录 》 最早
的刻本淳熙间龙舒刊本中却并未载 《后序 》 。 最早提及 《后序》 的是洪迈 《容斋四笔 》 。
”“
如果李清
照真写过 《后序》 ， 那为何淳熙刊本 《金石录》 未收录？
” “
南宋时李清照文集具在 ， 何以在洪迈之前





在明末以前 ， 绝大多数学者所知的其实仅限于 《容斋四笔》 中 的撮述 ， 并未见过 《后序 》
全文 。
” “
可见其时所见 《金石录》 皆未载录 《后序》 全文 。
”“
因此 ， 是否真的存在所谓载录 《后序 》






《后序 》 作为 《金石录》 之序 ， 并非如我们 以往所认为的附载 《金石录》 而流传于世 。
……
《后序 》 全文首见于 《瑞桂堂暇录》 ， 直到明代弘治年间被朱大韶抄录于宋残本 《金石录》 中 ， 才附载
《金石录》 而流传 。
”





中华书局 １ ９８４ 年版
，
第 １ ３ 页 。 下引此书
，
皆为此本。

















颠覆性的假设。 其学术勇气固然可嘉 ， 但支撑这
一观点的主要理 由能否成立 ， 尚待求证 。
— 洪迈撮述本 《金石录后序》 是伪作吗 ？







一是抄撮成篇 。 其所引之文 ， 短则全录 ， 长则节略 ， 并注明出 处或抄撮原
因 。 如 《 四笔》 卷
一节弓 丨毕仲游二书 ， 注明
“
予修 《 国史 》 时 ， 因得其集 ， 读二书 ， 思欲为之表见 ，
故官虽不显 ， 亦为之立传云
”
（ 《容斋随笔 》 ， 第 ６３７ 页 ） ； 卷二录 《张天觉小简》 ， 注云
“
此帖藏致平
家 ， 其曾孙简刻诸石 ， 予今年亦七十四岁 ， 侄孙傯于长兴得墨本以相示 ， 聊记之云
”
（ 《容斋随笔》 ，




（ 《容斋随笔 》 ， 第 ６８３ 页 ）
卷六录窦叔向诗若干首 ， 注 曰 ：
“
予尝得故吴 良嗣家所抄唐诗 ， 仅有叔向六篇 ， 皆奇作 。 念其不传于
世 ， 今悉录之 。
”
（ 《容斋随笔 》 ， 第 ６９５ 页 ） 同卷引李复二疏奏 ， 注云 ：
“
比得上饶所刊 《谲水集 》 ，
正复所为文 ， 得此两奏 ， 叹其能以 区 区外官而排斥上相之客如此
，
恨史传为不详尽 ， 乃 录于此 。
”





东武赵 明 诚德 甫 ， 清 宪丞相 中 子也 。 著 《金石 录 》 三 十 篇 ， 上 自 三代
，
下 讫五季 ， 鼎 、 钟 、
獻 、 鬲 、 槃 、 匯 、 尊 、 爵之款识 ， 丰碑 、 大碣 ， 显人晦士 之事迹 ， 见 于 石刻 者 ， 皆是正 讹谬 ， 去
取褒贬 ， 凡为 卷二 千 。 其妻 易 安李 居 士 ， 平 生 与 之 同 志 ， 赵没 后 ， 愍悼 旧 物 之 不存 ， 乃作 《 后
序 》 ， 极道遭 罹变故本末 。 今龙 舒郡库 刻其书 ， 而 此序 不见取。 比获见元稿于王顺伯
，
因 为 撮述大
概云 …… 时绍 兴 四年也
，
易安年五十 二矣 。 自 叙如此 。 予读其文而 悲之
，
为识 于是书 。 （ 《容斋随
笔》 ， 第 ６８５
—
６８８ 页 ）





略其文的原因交代得非常清楚 。 而 《质疑》 一文认为 ，
“
洪迈 《容斋四笔 》 首先伪称获见李清照 《后
序》 手稿 ， 并杜撰了 《后序 》 的撮述
”
。 今按 ， 以 《后序 》 为洪迈伪托之作 ， 有三不可解 。
其一 ， 洪迈作 《容斋四笔》 ， 在庆元三年 （ １ １９ ７ ） ， 时年七十四 。 其时洪 氏著述甚丰 ， 无须托李清
照之名 以传其文 。 他虽与赵氏家族有交往 ， 而非其族人 ， 亦无须借 《后序》 以显扬其亲 。 然则以七十
四岁之高龄 ， 苦心杜撰 《金石录后序》 ， 动机何在 ？ 此
一
不可解 。













正是提供 《金石录后序 》 元稿之人 ， 当是洪迈之故交。 清嘉庆十三年刻本
《 （
宝庆 ） 会稽续志 》 卷五载 ：
王厚之 ， 字顺伯 ， 世本 临 川 人 ， 左丞安 礼 四世孙 也 。 祖榕 ， 始徙居于诸 暨 。 绍 兴二 十六 年 ，
厚之 以越 乡 荐 为举首 ， 寻入太学 ， 登乾道二年 （ １ １６６ ） 进士 第 ， 由 秘 书 郎 出 为 淮 南转运判 官 ， 召
为度支郎 ， 两 浙转运判 官 ， 知 临安府 ， 提点坑冶 铸钱 ， 提 点江 东 刑狱 ， 上章 乞 致仕 ， 诏进直 宝 文
阁 ， 从所请 。 厚之好古博雅 ， 富藏先 代彝器及金石 刻 ， 与 尤 袤倶 以 博古 知名 于 时 。 尝取古今碑刻











王厚之 ， 王安石族人。 官位通显 ， 且以博古知名于时 ， 富有收藏① ， 在当时并非无名之辈 。 《 四笔 》 成





， 不畏物议 ， 不怕开罪于当世闻人 ？ 作伪而如此笨伯 ， 二不可解 。























关系 ， 《容斋随笔》 《夷坚志》 载赵挺之及其族人事迹颇夥？ 。 若洪迈









南宋说部 ， 以 《容斋随笔》 为首？ 。 《随笔》 十六卷 ， 初刻于婺州 ， 淳熙间传人禁中 ， 孝宗称其有
议论 。 故洪迈因重编 《续笔》 《三笔》 《 四笔 》 《五笔 》 ， 盖志在传世。 在这样
一部为时人所关注而著







洪迈虽无作伪动机 ， 但是 《金石录》 最早的刻本淳熙间龙舒刊本未载 《后序》 ， 在洪迈之前或 同
时 ， 似乎只有洪迈见过 《后序 》 ，
“
洪迈之兄洪适 《隶释》 收录了 《金石录 》 部分内容以及赵明诚 自








显然并不知道 《后序》 的存在 。 这些 ， 都是让人生疑的
”






按 ， 南渡以后 ， 赵 、 李夫妇之收藏品 ，
一
部分流人御府 （ 繆莶孙 《云 自在龛随笔 》 卷二 ， 《 李清
照资料汇编 》 ， 第 １５２ 页 ） ，
一部分流人南宋功臣之家 ０ 李清照写 《后序 》 时 ， 近乎用实录的笔法 ， 触




之嫌 。 绍兴中 ， 李清照 向
















。 在洪迈作 《容斋四笔 》 之前 ， 士大夫若无由获睹 《后序》 元稿 ， 是不可








， 因此觉得洪迈之兄洪适见过 《金石录 》 ， 却
“






。 实际上 ， 《隶释》 成书于乾道二年 （ １ １ ６６ ） ， 距





或未传出 ， 或传 出而洪氏无由获睹 。 洪适卒于淳熙十
一
年 （ １ １ ８４ ） ， 终其
一
生 ， 也许未睹 《后
序 》 ， 乾道二年 ，
“




， 据王仲 闻 的考证 ， 最早著录十二卷本 《李易安集 》 的 《郡斋读书志 》 ， 成书约在乾道七年
（ １ １７ １ ） ， 李清照集
“
是否刊于清照生前 ， 亦难以确定 ， 只能阙疑
”
④
， 十二卷本 《李易安集 》 今已不
传 ， 《读书志 》 又未提及李清照 《后序》 ， 集中是否收 《后序》 ， 也只能阙疑 。 《质疑 》 云 ？？
“
即使淳熙
刊本 《金石录》 偶未收录 ， 南宋时李清照文集具在 ， 何以在洪迈之前或和洪迈同时的文人学者从未提
及 《后序》 ？
”
是以 《李易安集 》 必收 《后序 》 ， 在逻辑上并不周延 。




） 顺伯蓄古刻最富 ， 论议不苟 。
”
清 《武英殿聚珍版丛
书 》 本 。
























③ 《四库全书总 目 》 卷
一
一八 《容斋随笔提要》 ， 中华书局 １ ９６５ 年版 ， 第 １ ０２０ 页 。




二 明代抄本 《金石录》 未附 《后序》 吗 ？
赵明诚 《金石录》 ， 在宋代至少有两个刻本①。 一是淳熙郡库刻本 ， 亦称龙舒郡斋本 ， 三十卷 。 此
本未附李清照 《后序》 ， 故洪迈于 《容斋四笔》 中撮述其文 ， 以 广其传。 明代以来 ， 此本一直沉晦不
显 。 本以为天壤间不复有此物矣 。 不意 １９５ １ 年金陵甘氏津逮楼散出此书
，
为赵世暹先生在南京购得 。
今藏国家图书馆 ， 已影印 出版 ； 一为开禧赵不谫刊本 ， 附有李清照 《后序 》 。 雅雨堂本 《金石录》 后
附赵不谫跋曰 ：
赵德甫所著 《金石录》 ， 锓版于龙 舒郡斋 久矣 ， 尚 多 脱误 。 兹幸假 守 ， 获 睹其所亲 钞于 邦 人
张怀祖知县
，
既得郡 文学王君玉是正 ， 且惜夫 易 安之跋不 附焉 ， 因 刻 以 殿之 。 用 慰德 父之望 ， 亦
以遂易 安之志云 。 开禧 改元上 已 日 ， 竣仪赵不谫师厚父 。
关于这个刊本 ， 清代以来 ， 有两种不 同的观点 。 一种 以江藩为代表 ， 认为十卷不全宋刻本 《金石录》
（今藏上海图书馆 ） ， 就是赵不谫刊本 。 张元济先生初见龙舒本 （ 即足本宋刻 《金石录》 ） 时 ， 曾 以十








表 ， 认为十卷本 《金石录》 潦草漫漶 ， 应为南宋书贾所刻 ， 并非赵不谫刊本？ 。 今人比对足本 、 残本
《金石录》 后 ， 发现行款版式全同 ， 但十卷本跋尾一至十 ， 题作 《金石录》 卷一至卷十 ， 而足本 目录
为卷一至卷十 ， 跋尾
一至十 ， 题作卷十





， 赵不谫曾官庐州郡守 ， 有机会整理 《金石录》 原版 。 三十年左右的时间 ， 书版不致损毁 ， 稍
加修补即可印行 。
“
赵不谫完全重刻的可能性不大 ， 只不过增刻了易安 《后序 》 ， 加在原书之后而已 。
残宋十卷本 ， 不免有漫德处 ， 因 出于后印之故 。
”




十卷本宋刻 《金石录》 是否即为开禧刊本 ， 对于 《质疑》
一文 ， 至为关键 。 若此本今存于
























《金石录》 在明代的流传甚广…… 曾征引此书的明代著作更多得难以枚举 。 ……而所收录的 《后
序 》 却为洪迈撮述本而非全文 ， 可见其时所见 《金石录》 皆未载录 《后序 》 全文 。 如果开禧年间赵不
谫重刊 《金石录》 已经附载 《后序 》 全文 ， 那胡应麟 、 毛晋等皆是著名藏书家 ， 藏书数万卷 ， 何以 皆




《后序》 作为 《金石录 》 之序
，
并非如我们以往所认为的附载 《金石录》 而流传于世 。 《后序》
全文首见于 《瑞桂堂暇录》
，
直到明代弘治年间被朱大韶 （ １５ １７
—
１５７７
） 抄录于宋残本 《金石录》 中 ，






明末以前 《后序》 之流传 ， 《质疑》 未之深考 。
① 《宋史 ？ 艺文志》 著录
“




② 张元济 《宋本金石录跋 》 ， 附龙舒本 《金石录》 末 。 又见中华书局 １ ９６２ 年版 《李清照集》 末附 《参考资料》 。
③ 《涛喜斋藏书记》 卷一 《宋刻金石录》 条所附翁方纲跋语 ， 上海古籍出版社 ２００７ 年版 ， 第 ３ ５ 页 。
④ 冀叔英 《谈赵明诚 〈金石录 〉 的版本问题》 ， 《文物》 １ ９６ １ 年第 ３ 期 。
⑤ 朱大韶于嘉靖三十五年 （ １５５６ ） 丙辰秋购得残宋本 《金石录》 ， 《质疑》 考证有误 。 参见林卫东 《十卷宋本








前引宋人陈振孙 《直斋书录解题》 语曰 ：
“
《金石录》 三十卷… …其妻易安居士李氏为作后
序 ， 颇可观 。
”
（ 《直斋 书录解题 》 卷八 ， 第 ２３３ 页 ） 这条材料很常见 ， 也很重要 。 它说明直斋所藏
《金石录》 ， 很有可能附有李清照 《后序 》 。 这个 《金石录》 是不是开禧刊本 ， 不敢断定 。 但至少它可
以说明 ， 陈振孙曾见过李清照 《金石录后序 》 。 惜乎 《质疑》 未引此条材料 。 又岳珂 《宝真斋法书赞》
卷九载赵明诚 《赵氏神妙帖跋 》 一则 ， 后有岳河赞 曰 ：
“
易安之鉴裁 ， 盖与以身存亡之鼎 ， 同此持保
也 。
”
（ 《 李清照资料汇编 》 ， 第 １６ 页 ） 此用 《后序 》 引赵 明诚语 ：
“
必不得已 ， 先弃辎重 ， 次衣被 ，
次书册卷轴 ， 次古器 ， 独所谓宗器者 ， 可 自负抱 ， 与身俱存亡 。
”
岳珂购得 《神妙帖》 ， 在嘉定丁亥岁
（ １２２７ ） ， 其时开禱刊本 《金石录 》 已流传于世 ， 不排除岳河所见之 《后序》 ， 即 附于开禧刊本者① 。
其次
，
宋代 《漱玉集 》 ， 有
一卷本 、 三卷本 、 五卷本之别 。 此集流传至 明初 ， 已非完璧 。 毛晋所
见洪武三年抄本 《漱玉集》 ， 附有 《后序 》 。 四库馆臣 曾指出 ， 此洪武抄本所附 《后序 》 ，
“
盖后人裒
集为之 ， 已非其旧 ， 其 《金石录后序 》 ， 与刻本所载详略迥殊 ， 盖从 《容斋随笔 》 中抄出
”
（ 《 四库全
书 总 目 提要》 集部词典类
一
， 《李清照资料汇编 》 ， 第 ９ ８ 页 ） 。 明代许多选本和杂著所收录的 《后序》 ，
多为 《容斋四笔 》 撮述本 ， 大约是受了这个本子的影响 。 但是 ， 《质疑 》 由此得出
“
明末以前 《后
序》 作为散文名篇被收录于众多选本和杂著 中 ， 但这些选本和杂著所收录的 《后序 》 居然全部都是
《容斋 四笔 》 撮述本
”









《容斋随笔 》 无此二句 。
”





杨广江都倾灭 ， 不悲身死而复取图书 。 岂人性之所嗜 ， 生
死不能忘之欤？
”
（ 《 李清照资料汇编 》 ， 第 ３ １ 页 ） 等等 ， 亦洪迈 《容斋 四笔》 撮述本所未载 。 曹安乃
明正统 （ １ ４３６
－
１４４９





复次 ， 《金石录 》 虽在明代有抄本传世 ， 但其时藏书家觅得抄本 《金石录》 并不易 。 仁和朱氏刻




《余石录》 余求之三十年 ， 不可得 ，
壬辰冬得此善本于京师 ， 如获宝玉
……吾安得欧阳公 《集古录 》 目 ， 洪丞相 《汉隶释》 等书悉集于
此
，
而又有闲暇工夫 ， 稍尽心焉 ， 亦平生之
一
适也 。 漫笔之以俟 。 成化九年二月朔旦 ， 吴郡叶盛仲甫
志 。
”
② 叶氏求之三十年而方得 《金石录 》 ， 其人卒于成化十年 （ １４７４ ） ， 成化九年 （ １４７３ ） 方得 《金
石录》 ， 则是一生念兹在兹矣 ！
又徐渤 《红雨楼题跋》 卷上 《金石录 》 条曰 ：
赵 明诚 《金石 录》 三 十卷 ， 世无刻 本 ， 余尝于陆俨 山 《别 集 》 及胡 元瑞 《 笔丛 》 中 ， 见其 引
摘厥妻李 易 安跋语 ， 始知 明诚 收藏之 富 ， 古今希觏 ， 又遭兵乱水火之厄 ， 为之兴 叹久之 ， 然 《金
石 》 全录竟未寓 目 也 ， 亦 尝搜访 积书 家 ， 皆未能 得 。 是 岁 ， 薄游株陵 ， 闻 焦 弱侯太史 ， 向 于秘府
抄 出全本 ， 因托新安汪仲 嘉借 以 抄录 ， 披览之余 ， 真 神 游上古 ， 与 词人 墨客相 晤 对也 。
… …
万历
丙午 （ １６０６ ） 仲夏 ， 晋安徐惟起书 于秦淮客舍 。③
万历丙午 （ １６０６ ） ， 距叶盛得京师善本 《金石录》 之成化九年 （Ｗ７３ ） ， 百有余年 ， 其时欲得 《金石





。 《金石录》 抄本之难得 ， 在
一
定程度上限制了 《后序 》 全文在 明代的
流布 。
① 用岳珂赞印证 《后序 》 语 ， 参见王仲闻 《李清照事迹编年》 ， 《李清照集校注》 ， 第 ２４０ 页 。



















③ 《红雨楼题跋》 ， 清嘉庆三年刻本 。
？
８３ ？
文学遗产 ？ 二 〇
一
五年第六期





、 徐燉 《徐氏笔精》 卷七载 ：
“
李易安 ， 赵明诚之妻也 。
… …今各书所载 《金石录序》 ， 皆非全
文 。 惟余家所藏旧本
，
序语全载…… 《容斋随笔》 及 《笔丛》 （ 按 ， 指胡应麟 《少室 山 房笔丛》 ） 、
《古文品外录》 俱非全文 。
”
（ 《 李清照资料汇 编 》 ， 第 ５２ 页 ） 据知 ， 徐氏红雨楼所藏 《金石录》 附李
清照 《后序》 全文 ， 据前引徐氏题跋 ， 知徐氏红雨楼 《金石录》 抄 自焦竑手抄本 ， 而焦氏本又从秘府
抄出 。 因此 ， 秘府本当有李清照 《后序》 全文 。




李易安 《武陵春》 词……玩其辞意 。 其作于序 《金石录 》 之后
欤？ 抑再适张汝舟之后欤 ？
”
据知叶氏 箓竹堂抄本当附 《金石录后序 》① 。 清何焯曾藏有两部 《金石
录 》 抄本 ，
一为叶文庄 （ 即叶盛 ） 抄宋本 ， 一为依叶文庄本传抄 ， 何焯本人校定本 。 何氏 《校勘记》























即系过录 《四部丛刊续编》 本 《金石录》 之校勘成果 。
三 、 仁和朱氏刊本 《金石录》 附归有光 《题金石录后 》 曰 ：
“
余少见此书于吴纯甫家 ， 至是始从
友人周思仁借抄 ， 复借叶文庄公家藏本校之 。 观李易安所称其
一生辛勤之力 ， 顷刻云散 ， 可 以为后世
藏书之戒 。 然余生平无他好 ， 独好书 ， 以为适吾性焉耳 ， 不能为后 日计也 。 文庄公书无虑万卷 ， 至今
且百年 ， 独无恙 。 翻阅之余 ， 手迹宛然 ， 为之敬叹 。 嘉靖三十六年十月 既望吴郡归有光题 。
”
？ 归有光
抄本 《金石录》 以叶盛家藏本校之 ， 即使其友人周思仁所藏 《金石录 》 不附 《后序 》 ， 既得叶盛本校
勘
，
则所睹 《后序》 亦必为全本 。
四 、 明钱榖 （ １５０８
—
１ ５７２ ） 悬罄室藏 《金石录 》 抄本
一





， 顾广圻 （ 千里 ） 用 以校卢见 曾 雅雨堂本 《金石 录 》 ， 其




二字 ， 顾千里校本 曰 ：
“












， 等等 。 王仲闻 、 徐培
均校 《金石录后序》 ， 曾充分利用顾千里 《校勘记》 所引钱本 。
五 、 清结
一
庐刊 《津逮秘书》 未刻本 《金石录 》 ， 此本
“
首有刘歧序 ， 明诚 自序 ， 后有李易安后
序 ， 开禧赵不谫跋 、 明叶仲盛跋 、 归有光跋 ， 跳行空格 ， 均依宋本
”
（ 繆莶孙 《金石 录跋》 ， 《李 清照
资料汇编 》 ， 第 １ ５２ 页 ） 。 此为毛晋汲古阁藏物 。 其所附李清照 《后序 》 ， 王仲闻 、 徐培均校注 《李清





钱穀 （文宝 ） 本钞于何年不详 ， 然其人生年早于朱大韶 ，
又 自称得于文承休藏宋刻本 。 归有光抄本嘉靖三十六年 （ １５５７ ） 出 ， 从友人周思仁抄得 ， 又借叶文庄





。 又有赵不谫 、 叶盛 、 归有光三跋 。 各本均载有李清照 《后序》 。 《质疑 》 一文 ， 于这四种明代著
名的抄本附录 《后序 》 的情况一无所考 ， 甚至
一
字未提这四个 《金石录》 版本 。 而意然得 出这样的结
论 ：
“
《后序》 作为 《金石录》 之序 ， 并非如我们以往所认为的附载 《金石录》 而流传于世。 《后序 》
全文首见于 《瑞桂堂暇录》
，
直到明代弘治年间被朱大韶 （ １５ １７
—
１５７７ ） 抄录于宋残本 《金石录》 中 ，




在朱大韶嘉靖三十五年购得残宋十卷前 ， 明代最著名 的三个
《金石录》 抄本 ： 叶文庄本 、 吴文定本 、 钱罄室本 ， 有两个肯定附有李清照 《后序 》 。 其余稍晚出 的明
① 丁丙 《善本书室藏书志》 卷
一
四著录明叶氏抄本 《金石录 》 三十卷 ， 前有赵明诚 自 序 ， 政和七年刘跤序 ， 次
明诚室李易安后序 ， 次开禧改元赵不谫跋 ， 次成化九年吴郡叶仲盛甫志 ， 卷末有叶盛六世孙叶国华手跋 。 《爱 日精庐藏
书志 》 卷二〇史部著录箓竹堂本 《金石录 》 同 。
② 《李清照资料汇编 》
，




抄本 ， 如归有光抄本 、 徐氏红雨楼抄本 、 毛晋 《津逮秘书 》 未刻本等 ， 均有清晰的版本来源 ， 与朱大










《后序》 叙述的核心事件就是李清照 、 赵明诚夫妇收藏品的聚集 、 散佚过程 ， 但







特指赵明诚的 《赵氏神妙帖跋 》 ：
此 帖章 氏子售之京师 ， 予 以 二 百千得之 。 去年秋 ， 西兵之变 ， 予家所资荡无 遗余 ， 老妻独 携
此而逃 。 未几 ， 江外 之盗再掠镇江 ， 此帖独 存 。 信其神工妙翰 ， 有物护 持也 。 建炎二年 三 月 十 曰 。
《质疑》 曰 ：
“
根据赵明诚跋的亲述 ， 赵氏夫妇的主要收藏品是建炎元年秋天在镇江的兵乱中散佚的 。
但是 ， 根据李清照的 《后序》 的叙述 ， 赵氏夫妇的主要收藏品是主要散佚于建炎元年十二月金人陷青
州和建炎三年十二月金人陷洪州 。
”





























一散在会稽 ， 为人盗去 。 李清照重立赏收赎 ，
“
后二 日 ， 邻人钟复皓出十八轴求赏 。 故知其盗
不远矣 。 万计求之 ， 其余遂不可出 。 今知尽为吴说运使贱价得之
”
（ 《金石录后序 》 ， 《李清照集校注 》 ，
第 １ ８ １
—
１ ８２ 页 ） 。 《质疑》




， 方便论证 ， 并无不可 。 但
是 ， 《质疑》 旨在证明李清照的 《后序》 是伪作 。 赵 、 李收藏品的最后
一次重要散佚 ， 吴说跋文具在 ，
是可 以坐实的① 。 不提这一次散佚 ， 将无法理清事实的真相 。 此其
一
。





和 安 大夫开州 团 练使致仕王 继先 尝 以黄金三 百 两从故秘 阁 修撰赵 明诚 家市 古器 ， 兵 部 尚 书谢
克家言 ：
“
恐疏远 闻之 ， 有累 盛德 ， 欲望寝罢 。
”
上批令三省取 问 继先 因 依 。 ？






序》 载 ， 赵明诚由池阳赴召时 ， 曾叮嘱李清照 ，
“
必不得已 ， 先弃辎重 ， 次衣被 ， 次书册卷轴 ， 次古











得之的原因 。 赵明诚卒时 ， 其最重要的收藏品并未散佚 。 《后序 》 所云的赵 、 李夫妇收藏品的第二次









其三 ， 将赵明诚 《神妙帖跋》 与李清照的 《后序》 合起来参看 ， 是学界通行的做法 。
一方面是因










， 下语过于斩绝 。 若非指青州故第之收藏
品 ， 则与史实相去甚远 。 李清照 《后序 》 云 ：
① 宋人施宿 《嘉泰会稽志》 卷
一
六 、 桑世 昌 《兰亭考 》 卷三并载吴说
一
跋 ， 跋文甚长 。 据吴跋 ， 唐阎立本画
《萧翼赚兰亭图》 ， 此图乃江南李后主故物 ， 后归赵明诚。
“
绍兴元年七月 望 ， 有携此轴货于钱塘者 ， 郡人吴说得之
”
。
吴说此跋 ， 黄盛璋 《赵明诚 、 李清照夫妇年谱》 、 王仲闻 《李清照事迹编年》 并引之 ， 乃常见之材料。
② 《建炎以来系年要录》 卷二七 ， 《景印文渊 阁四库全书》 本 ， 上海古籍出版社 １ ９９２ 年版 ， 第 ４２３ 页 。




建炎 丁未春三 月 ， 奔太夫人丧南来 。 既长物不 能尽载 ， 乃先 去 书之 大 印 本者 ， 又去 画 之 多 幅
者 ， 又去古器之无款识者 。 后 又去 书之监本者 ， 画 之平常者 ， 器之 重大者 。 凡屡减去 ， 尚 载 书 十
五车 。 至东海 ， 连舻渡淮 ， 又渡江
，
至建康 。 青 州 故第
，
尚 锁 书册什物 ， 用 屋 十余 间 ， 期 明年 春


























































， 指的是建炎元年青州郡守曾孝序为乱兵所杀事 。 《建炎以来系年要录》 记
此事曰 ：
（ 建炎元年十 二月 ） 壬戌 ， 资政殿 学士 京 东东路经略安抚使兼制 置使 知青州 曾 孝序 为 乱兵所
杀 。 先是 ， 临朐土兵赵崴聚众为乱
， 孝序付将 官 王定兵 千人捕之 ， 大躯 而 归 。 孝序令毋入城 ， 且
责 以 力 战 自 赎 ， 不则将议军 法 。 定 自 知 不 免 ， 乃 以 言撼败卒 ， 夺 门 斩关 而 入 ， 孝序度 力 不 能制 ，
因 出据厅事 嗔 目 骂贼 ， 遂 与 其子宣教郎 ｉ于 皆遇害 。 （ 《建炎以来 系年要录》 卷
一一
， 第 １９５ 页 ）




赵晟起事时间较早 ， 可能在秋季 ， 及曾孝序
之被杀 ， 《建炎 以来系年要录》 系在十二月 ， 清照携蔡襄书神妙帖南逃当在此时。 至金人陷青州 ， 《建
炎以来系年要录》 《三朝北盟会编 》 及 《宋史
？





， 《后序》 同 。 青州兵变 ， 清照 因此逃出 ， 至青州故












秋 ， 一在是年十二月 。 两存其说 ， 较为 圆融 。






。 而青州兵变事件中 ， 王定是
















指的是建炎元年秋天在秀州 、 镇江发生的一次陕西兵叛乱事件 。
按 ， 宋金战争爆发后 ， 青州
一跃而成为最重要的军事要塞之一 （ 《建炎以 来系 年要录》 卷五 ， 第
９９ 页 ）



















部分 。 此其一 。
其二
，




（ 《建炎以来 系年要录》 卷六 ，




（ 《建炎以 来 系 年要录 》 卷六 ， 第




（ 《建炎以 来系年要录》 卷七 ，
第 １５２ 页 ） ，
“
其募兵陕西 、 河北各三万人 ， 委经制招抚司 ； 京东 、 西各两万人 ， 委本路提刑司 ， 溃卒 、
厢军皆许改刺
”
（ 《建炎 以来 系年要录》 卷六 ， 第 １ ３６ 页 ） 。 西北地区成为南宋禁军最主要的兵源地 。




































（ 《 建炎 以来 系年要录 》 卷七 ， 第 １５ １ 页 ） 。 建炎初年 ， 山东李













































之法 。 即不仅在京城部署禁军 ， 在
诸路也部署禁军 。 北宋禁军之两支 ， 一为武卫 ， 一为宣毅 ， 长期驻营于京东东路之青州 、 沂州 、 莱州 、





















《后序》 除了对赵氏夫妇藏品散佚过程的叙述与赵明诚所述根本矛盾之外 ， 其叙
事还有很多与史实不符之处 。 其中一部分 ， 前贤早已指出 ， 兹在前贤研究基础上详细列举论证如下 。
”
并列了八条 《后序》 与其他史实矛盾处 。 这八条材料归纳起来涉及六个问题 ：
一
、 赵挺之任吏部侍郎






还是二十二岁 ？ 三 、 金人陷青州 ， 是在建炎元年十二月 ，
还是建炎二年正月 ？ 四 、 赵明诚到任知江宁府时间 。 五 、 李清照建炎间播迁路线 。 六 、 《后序 》 的作
年 。 如果认真地吸收现有的李清照研究成果 ， 可以发现 ， 这六个问题可分以下几类 ：
一












月 （ 《李清照事迹考辨》 ， 《李 清照集》 ， 第 １ ７ １
—Ｈ５ 页 ） 。 据此 ， 《后序》 记赵挺之任吏部侍郎时间






二 、 《后序》 和其他材料可以并存 。 李清照 《后序 》 称辛 已嫁人赵家 ， 时赵 明诚年二十 。 据此顺







。 古人记人年岁 ， 本有虚岁 、 实岁之分 ， 故可两存 。
三 、 李清照所记确有误 。 《后序》 记赵明诚除知江宁府在建炎二年 ， 实误 。






纽抄 （指 明纽氏会稽世学楼抄 《说郛 》 本 《瑞桂
① 《建炎以来系年要录 》 卷五 ：
“
靖康末 ， 卫士仅三万人 ， 及城破 ， 所存无几 。 ……诸将杨惟忠 、 王渊 、 韩世忠
以河北兵 ， 刘光世以陕西兵……皆在行朝 。
”





之时间 ， 若非赵明诚笔误 ， 则当为另
一次兵变 ， 说见 《李清照事迹编年》 ； 《文













发生在淄州一带。 李清照南渡 自 淄州始 ， 而非青州 ， 可备一说。





咸平以后 ， 承平既久 ， 武备渐宽 。 仁宗之世 ， 西
兵招刺太多 ， 将骄士惰
，
徒耗国用 ， 忧世之士屡以为言 ， 竟莫之改 。 神宗奋然更制 ， 于是联比其民以为保 甲 ， 部分诸
路以隶将兵 ， 虽不能尽拯其弊 ， 而亦足以作
一
时之气 。 时其任者 ， 王安石也 。
”
（ 《 宋史 》 ， 中华 书局 １ ９８５ 年版 ， 第 ４５ ７０







， 故王安石主政时 ， 大力裁军 ，
“






































若干 ， 盖此处亦有脱文 。 旧抄本殊可贵也 。
”
（ 《李清照集校注 》 ， 第 １ ８ １ 页 ） 《质疑》 曰 ：
“
浦先生随







殆没有细心査阅王仲闻 《李清照集校注》 而做出的主观判断 。









反 ， 《后序》 与史实的
一些出入
，







， 而据 《宋会要辑稿》 崇儒四载 ， 李清照手中尚有 《哲




百卷 ， 后实录九十四卷 ， 由蔡京领修 ， 曾雕刻







（黄盛璋 《赵明诚 、 李清照夫妇年谱》 ， 《 李清照集 》 ， 第 １ ５９ 页 ） 据岳珂
《宝真斋法书赞》 卷一九载 ， 至绍兴二十年
，
李清照访米友仁 ， 为其所藏米芾帖求跋 ， 跋文今存 。 由
此可见 ， 李清照在 《后序》 中 ， 对收藏品的散佚 ， 确有所隐瞒 。 面对军阀 、 盗贼 ， 甚至是皇帝亲信的
种种巧取豪夺？ ， 明抢暗偷 ， 李清照有意无意夸大收藏品的散佚 ， 不失为一种 自我保护的策略 。 这种
微妙的心理活动 ， 正是作伪者所难以写出 的 。 近年来 ， 一些学者已注意到了 《后序 》 中 的一些难言之




（建炎三年十一月 ） 壬子 ， 太后退
保虔州 。 江西制置使王子献弃洪州走 。 丁 已 ， 金人陷临江军 ， 守臣吴将之遁 。 戊午 ， 遣孙悟等充金 国
军前致书使 。 金人陷洪州
，
权知州事李积中以城降 。 抚 、 袁二州守臣王仲山 、 王仲嶷皆降 。
”
（ 《 宋史 》







州守臣王仲 山 、 王仲嶷皆降
”
这一线索指出 ， 建炎三年金兵来侵之前 ， 仲嶷 、 仲山正在袁州 、 抚州任
上
， 故赵、 李在建炎三年三月 即拟江西 卜 居 ， 其主要动机是投奔李清照的两个舅舅 。 也就是王仲山 、
王仲嶷 。
“
《后序》 中 ， 只字不提往投二舅父事 ， 是因为王仲嶷 、 仲山二人因屈膝降金而声名狼藉 ， 直




而不齿于士大夫 。 李清照作 《金石录后序》 在绍兴四年八
月 ， 在文中不愿提及欲投二舅事 ， 是可 以理解的 。
”
？ 这样的考证 ， 洞幽烛微 ， 从无处看问题
，
从而有







《金石录后序》 是李清照所作 ， 不容怀疑 。 《质疑》 怀疑李清照 《金石录后序》 是后人伪作
，
也即
先由洪迈作伪 ， 成撮述本 ， 后由 《瑞桂堂暇录》 作者作伪 ， 成 《后序 》 全文 ， 直到明代中期 ， 《后序》




并不成立 。 理由是 ：
第一 ， 因必证其伪 ， 导致 《质疑》
一




。 例如 ， 陈振孙
《直斋书录解题》 提及 《后序》 、 徐氏红雨楼所藏 《金石录》 附李清照 《后序》 全文 ， 《建炎以来系年
要录》 卷二七所载王继先市赵明诚家古器事 ， 等等 。 这些材料 ， 对于弄清楚 《后序 》 全文的流传 ，
赵、 李夫妇收藏品之散佚等问题 ， 非常重要 。 从材料的 出处来看 ， 《李清照资料汇编》 《李清照集校
注》 并载之 ， 并不难觅 。 尽管不利于 《质疑》
一文之证伪 ， 也应当拿出来辨析 、 考证 ， 以期做出更准
确 、 更客观 、 更有说服力的判断 。
① 按




条 ， 绍兴五、 六年间 ， 高宗对王继先仍然宠爱有加 。




李清照 《金石录后序 》 释肆
第二 ， 因为未能很好地吸收 、 消化现有的学术成果 ， 导致 《质疑》
一文出现 了不少误判 。 比如 ，
王仲闻 、 徐培均笔校的 《李清照后序》 ， 据以校勘的明清抄本 、 刻本 《金石录》 达八九种之多 。 充分
利用这些 《校勘记》 ， 辅以版本学家关于 《金石录》 版本源流的考证 ， 就不难弄清楚诸如是否存在开







１ ５０５ ） 购得十卷宋刻本 《金石录》 、
“
朱大韶将 《后序 》 全文抄录于 《金石录》 中 ， 很
可能是 《金石录》 附载于 《后序》 全文的开端
”
② 等明显误判 。 这些误判 ， 直接导致了 《质疑》
一文
证据链的断裂 ， 从而极大地降低了证伪的可信度 。
第三 ， 《质疑 》
一文 ， 用 以证伪的方法不科学 。 欲证其伪 ， 当立标准 ， 当定底线 。 前人论定辨伪





等 ， 皆足资借鉴 。 梁启超氏提出十八条古书辨伪方法 ， 其
中一些方法对于文学研究者亦不无启发 。 由于梁启超所定之辨伪标准 ， 是针对严肃的经 、 史类书籍而
发 ， 当然不能照搬应用到文学作品辨伪工作中 。 但是 ， 梁启超在著作 中 ， 反复强调
“
鉴别史料之误者
或伪者 ， 其最直捷之法 ， 则为举出一极有力之反证
” ③
。 对于辨别 《后序 》 是不是伪作 ， 极有指导意
义 。 判定 《后序 》 是不是伪作 ， 关键在于序文之中
，





（ 《 中 国历 史研究 法 》 ， 第 １ ２０ 页 ） 。 此如老















。 这是不值得效法的 。 一部 《宋史》 ， 其中舛误处 ， 不可胜举 ， 但它却绝非
伪作 。 而 《金石录后序 》 也绝非等同于 《宋史》 李清照 、 赵明诚本传 ， 模糊了文学作品与历史著作的
界限 ， 也不可取 。
当然 ，
“
学问之道 ， 必有怀疑然后有新问题发生 ， 有新问题发生然后有研究 ， 有研究然后有发明 。
百学皆然
”
（ 《 中 国历 史研究法 》 ， 第 ９１ 页 ） 。 《质疑 》
一文提醒我们 ， 尽管前辈学者的研究 ， 为今人解
读李清照其人其文提供了丰厚的学术积累 ， 但也遗留 了一些未能很好解决的难点 、 疑点 。 现代词学研
究者 ， 当黾勉而求之 ！
［




① 实际是嘉靖三十五年 （ １ ５５６ ） ， 见前注 。
② 朱大韶之前
，
《金石录》 附 《后序 》 的情况
，
见前考 。
③ 梁启超 《 中国历史研究法》 ， 河北教育出版社 ２０００ 年版 ， 第 ９２ 页 。
？
８９
？
